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Co:? :I prelndi del set6 ccn- 
t rwar i  riel t rwsprmamei i t  de St 
F; rati WFC, et is plaii de t 11 rat-  
LIUS iiiicii a conteruplar l'iosig- 
u:) beliwa espiritual d'aguell 
c a n t  ptirhdimix que auriola 
dca!t,a poesia la geotil figiira 
l e 1  Sant Patriarca d'Aseis. 
E n  llegir nosaltren aquest 
". cant sentini aletejsr damiint 
1 .  el nostre ePperit l'kuimit f m n .  
ciscanit,  soin tot vibrauts de 
joia i sentim L'estremiment d'u- 
ni  cnricia diviua en evocac 
I'histbria pobtica de Fraucesc 
i sentim encara tota la frescor 
i la piofunditat dels sentiments 
humila i f rancs  d'zirtifci que 
hi.o!len d.aqaesta deu 1:i mOu 
pow de1 Cristianisme. Reneix 
dins de 1:1 fautasia nost:a la 
santa Umbria verdejant, rator. 
ne:> aquells persouatges de 
pintat ardent, aquells frares 
ptrbriqons cobejosos de qual. 
(tom que a'aixrca part demunt 
d i i  10s te:iipestuoses agitacions 
nlI l lJd:1i i iL!S, ens eotren en l'a- 
,, mor de I'iuima i ens  hi que. 
den empreutades les grans as. 
pimcious llurs i desitjam ha- 
v e ~  ayuella pau a la qual horn 
h i  ab:ista inenyspreuant totes 
ies coses d'aqnest segle, go qui 
fon la glbria ilnirs refulgent del 
Sant d'Assis. 
Eu llecic nosa l tw  aquest 
calit, St Francesc? eos Os pw- 
scut, grau en mig da la sella 
huruilitat, despullat i potire 
per anior del Crist i de 80s ger- 
mans invocant i estimant totes 
les criatures del unjvers smb 
u u a  iirnor verainent fraternal. 
I quina eficBcia no teuen les 
amoiiestacions i llicons que a 
nos.,ltres ens pervenen de la 
recordacio de la virla d'aqiwll 
& u t  que R la :tvaiicia hi c~poah 
la pobiew, i a i*odi ia boas 
voluntat! 
El Dante coiit:i la vida d e  
SL Francesc eii el cant  one6 
del Parndis per boca de St 
Tomhr d'Aqniuo. La piutura 
de! 8,: Pat.riarca hi 6s fzta a m 5  
quatre :2inzeIlatleu srgons els 
 moms de I'Art vertaders, 
sense devallar a menudories 
particuiars qui haurieo oscu- 
rida la setlit inagnifieBncia. 
Natii:.alineot hi son omee2s 
aquclls episodis que hom Ile- 
geir eu le8 FlorcLes,cnr el fre 
. de I'Art les exclou i Part dam 
tesca, en q u e s t  cant, s'arbora 
8. uua altura sublim. An el de. 
clivi del moot  Subassi, on mOs 
s'endolcnix la rbpiila deviillada 
dr l  f b t i l ,  coster $0 es, on el 
peudis Cs meiiys aspre, a 161 
ciutat d'A.ssis, va sortir-hi S I  
mou 1111 sol uovell. lCmp-?rb e1 
qui vulga parlar i1'aquest;i ciu- 
tat, que no li digs Aasis, que 
serilt dir poc, siub (<Orient. si 
l a  vo1 auomenar aixi corn cal. 
Per0 chi d'esso loco fa pavole, 
non dica Asresi, claedireblecnvto 
m a  Oviente se pro ,h~io  dir viiolr 
E n  dir de St Fi.aocesc que 
us nu i&i. i, per consegiieut,, 
que Assis 6s cO;.ipntB eus ' i r e .  
nen a In mrmcirin icii grmdio  
ses imrrtps orientals i hihli- 
qnes. 511-t. el NPa- i s  Pi>\? 
anomeiint aS,>!fi r ivls profrtes 
i per l'EsglC&c. I i tw im nosxi- 
tres que aiiih a q n w t x  irn:++:o 
del sol concobiitlh pel Drot.:, 
hi t C  qnalqn+L reI:ic.ii, la primi. 
ti va litern t i i  r i  f r:i i ic-iwi 11:i i 
sobretot el CilJt ic les ori:rtii- 
res o del gerriii Sol ,  de St.  
Fraticesc a on el depslis dit 
germ& Sol prinierarneiit i anih 
prefet6lxia R totm Ies altres 
criatareu 6s c!o:)vidat a 1lo;ir 
Deu: ne~pecitrlmerit misscupor 
lo ger in i  So! qiii eiis porta la  
l l u m  deltiia i i . 3  h l l ,  i r:+.s. 
p':iiident i fiilcuraut i de vos 
0 Seayor, dona testimoni, po 
es saher, eus doua eutenent !a 
diviutil poi8noia increda .  Eu 
el te rcs t  qui sir se:itirn aqiiell 
reviscoiam+ot de i:* ri:itiira 
qui  es deszoudeix,tipeiies guai- 
ta i apuuta  el so! it !levant 
aqurlla anirnaci8 creixent de 
l'nnivers aixi corn I'astre d i i i i ~  
SR va enfilant solemnemeut 
per I'atenr inmaculat.Per seili- 
biant inauera St Francese, 
encara no s'eia fet molt enlora 
del temps de son naixement i 
:omensitva ja a rrvilat I N  terrii 
i a fer li sentir el seu valiment 
i la seua pothucia escarnpadow 
ae vida. 
P d'ou li venia n u  el Yt. 
Patri:irca aqueixa v:rtut t a n  
virificadora? De la seua amor 
errflamada a Madona la Po- 
bresa. 
I aqiii hi trobam aquella 
Clara i preciosa perla eatupeu 
da del Sagrat Poema, viiil d k ,  
el hillissim i tecdrissim rpiso 
rli de les IIOCES mistiqor~s de 
Fraucesc i la  snua uuamorad;l. 
Tot est& descrit csiri si fossea 
iiues esposallev reals i verta. 
dares. 
Dante amb u n a  be ih  proso 
popepa BUS diu que aquest:t 
dama ia Pobresn, e r ~  r(ma!.a 
vilrdn i!e son primer E s ~ b ; ,  .1 - 
siic;ist, i qi ie  prr mQs ( i ' o i i ze  
segles'fon dt.s;ieoy:ida i i lesco- 
uegodti tic ic?ti>orn, sense que 
niugii m:ii lit daiii3niis per 
nlllllel~, f l : ls ( { t i9  l l : ~ ~ l ~ l i 6  st. 
FinLci~sc q n e  s'lii urii il:!ib 
viucies  :;ii!rc.ixis. KO h i  ~ 7 1 1  
6 s e :  .c(;pat,ti:+, i :tg?.sar:it, i ra. 
1tt:t q u t ?  :+ is. . )u  L h i ' i x  ?oiix:r- 
<ti0 ;il [ ) e : : :  de I:t crril, hlatiriiia 
i a  Pohi.ou:i hi p i i j6  i r'hi :~br .s  
s r a  smb el Criit. 
iV4wlse f w e Y  costmite la6 fevocc 
die in'nouel4aria riiiinse giiisa, 
eiln snise coli C n s t o  sz/ In WOCB. 
FELIX. trad. 
LLEWANT 
contacte , amb la mar  s'cncalenteix 
u m m t a  d'embaluni, disminueixl es 
pes  i en columna se  v a  aixecant  
deixant un buii,qus aixl com ahass. 
se umpl per I'aire ntks f re t  del6 
contorns; per aixd s'estableix una 
alti-e correct de  la terra a la m a r c  
Tela seua f o r p  mlxiroa darers 
milja horeta abans d e  l a  surtida 
del so1,que es I'hora que  fa mes  
fi-et. 
Aquests vents solen bufar  amb 
una  direcci6 normal a la costa en  
que tenen IIoc. 
No mes not tn  e k  seus efectes a 
ses  costes del Mediterrani mes o 
nianco a uues q ra t r e  o cine milles 
e! luny de la Costa. i a les Antilles i 
costes dels Estats Units. 
SEPA. 
Caiarl.ar.jalia-Fzbrzr de 1926 
Somrient la primavera ens de ixr  
!astar ses bcileses; les flors, obrint- 
se generose., deixen pas als perfuins 
qJe  estogeii, I-ossos els camps, ver- 
des les sinyes, puntejant sabrositat 
els fruiters, em c o n v i d x  a gosar 
del lemps pi-imavei-ai, i fins I R  xe- 
r r a d s s r  dels ocells, que a tota 110- 
ra canten, ens fan aviiienta tnnta for. 
aoso r .  
Dels mesos primaveralr te la pre- 
ferencia el hlaig que es fa la part  
millor d'aquest temps beneit. Per ai- 
xb la pietat h a  tingut I'encert de  
consagrar-lo a Maria,  confonent-se 
el nom del hlrs dc kidiq amb el nom 
sobiranament excels de  Mes de Ma- 
ria. 
Del mes de BlIaig no hi ha pas qui 
no en senti enamoranienl: enamora- 
ment  major havem do sentir per a1 
mes de  Wai2 toi-nat hles de  Maria. 
Siguem sempre devols de Maria, 
per6singuiarment nianifestem nostra 
devOci6 e n  e 'sdies d'aquest mes, 
que de l a  Verge pren el nom 
i'Esglesia ha enriquit amb indu1.- 
gencies les pnicriques de pietat que 
es dediquin a Maria durant el nies 
que 6s seu: senyal de  la voluntat 
quesent de que s'ob.;equii a la Ver- 
U'altra banda les n e c e d i a t s  dcls 
individus i dels pobles proii recla. 
man ajut que soldment pot donar-lo 
la Verge poderosa i Mare de gracies 
plena de mlsericdrdia, nostra du lp  
Mare, Maria. 
Honorem-ia diirant aqeest mes; 
honorem-la phblicament, a s i s t i n t  a 
les funcions que en  eis tehples  
sell dediquin; honorem-la en fa- 
milia, restablint el guarnir  altars 
en nostres csses;honorem-la partieu- 
larinent resant-li a m b  nies conhtin- 
cia ies pregdries de cada dia; hono- 
rem-la,.. i Ella ens correspondri  
a m b  ses benediccions. 
ge .  
x p o o i c  i b  
En la nota, que donarern en el de- 
irer no. sobre la projectada Exposicid 
de brodats en la senyorial c a w  de D. 
Juan Sanclto Carri6, li auguravem un 
brillant exit; per6 aquest ha superat 
de molt a tots els auguris i creim que 
lim als propis exposants. I I'exit se 
deu induptableinent a tres motius: a 
l'eiegincia i bori gust, finura i primor 
drls trebalis exposals; a1 tracte meli- 
fluu i db de gents que adornen tant a1 
Sr. Sancho coin a la seva Sra, esposa 
Ds. Dolors Bel11 i ccm a resultant,a la 
gentada, aixi d'Arta coin defora.  que 
h a  visiiada Verposicib durant aquels 
dies. 
==En efezte, !'Exposicib se declard 
obsrta en la seva elegantissima casa. 
=Wia las Rosas. situada e:] la Gran- 
via, el dia de I'Ascensid. ET aquest 
dia, gdlanirnent invitada la prensa 
palmesaiia i local,cada diari envia un 
Redactor: El Sr Vives per La UMma 
Hora, El Sr Esiuivias p?l Correo de 
Mallorca. Sr. Garcia Rover per La 
Almtrdaina, i el .>I- Kainis per El Dic, 
als quals nos ajuntarem per visitar 
I'ExpoiicIo. Fets els Iionors d e  rasa 
pel dis!ingit mntriinoiii i t r e x a t  lo 
mCs notable de I n  viia obsequiarrn ais 
represenlants d: la prenia amb un 
oplpar dinar a1 que rtaturalmenr no 
hi fait& bon xampciny, brindant-se per 
la prosperidat de i'induitria i la de la 
famliia Saucho-thiil. Tanibe foren 
comrnsaii eis Srs Oliver empleat de 
I'Ajunlameot de  Pa , i in  i el Sr C a r d  
de la Casa Bar-Lok. 
Acte seguit viaitarerra L'exposiei6, i 
en eila poguereiii fzr 110s cat-rec be,no 
s o h e n t  de ia Ii,iura I de l a  perlecCi6 
amb que tr+allen lez inoiles jovene- 
tcs que dins i\rtl,Soii Servera, Santa- 
oyi i Palma ilroien per ia casa, si& 
1 .~ 
molt especialment del bon g u t ,  
exqui*teaa, !'art que atla se veu en 
la direccib. Aquesta corre a crirrec de 
ia Std. D*. Dolors Helil, la quai da- 
mostra amb sa inventiva i origiiialidar 
delsldibuixoi,cls estudis que f e n  amb 
profesors especials i a I'liscola de 
Belles Arts de Barcelona de la qual 
fou aprofilada alumna en sa jovenesa. 
El Sr Sancho,iiitalirentlasim en la ma- 
teria que toca per els molts anys de 
prAcfiza en I'extranger i per natura- 
lesa, compaiteix la direccid atnb la se- 
va .exposa i anib sou iracto distingit 
un i altrc s'atrenen les simp:ties d e  
qualsevol nmb ells se posl. 
L' exposicid esiava ordenada en 
tres sales i en ella hi figuraven tre- 
bails de Iota classe dins el ram 
de roba blanca a que la Cssa 
espccialment se dedica. Cridaven 
l'ntencib alguiis riquissims equips d e  
novies, encomana!s per families de 
la mes aila sociedat de Palma i Barce- 
lona entre u ia  infinidat de treballs 
de cresp6 de seda,!capetrs d'infant, 
eobertors Ce Ilk, coixins, bosea, de la- 
bor mocadors,pardinents de taula etc, 
etc, brodats de realc i en colors, aca- 
bats trebalis de f i t  tret i altres brodats 
en relleu.Tol estava exposat am5 de'i- 
cadesi i elegencia.voltat de gar!andes 
de roses de variats colors corn escau 
ai nom da la casa i presididz per el 
Sagrat Cor de Jeshs en que se demos- 
traven els seuti~iients deis dintingits 
estadans. 
Lexit ha nuper'i: a 18s esperawej 
en quan ta  la ge!itada que per all4 ha 
desfilat. Totes ies persone: de in& 
gust de la Vila I'han visitada i diirir- 
ment i a totes'iiores arribaven ja amb 
el tren ja amb autom6vils gent i mes 
gent dr f a a  p b l e  amb1'bnic objecre 
de visitar I'exposicib i de ia boca 
d.uns i altres no niis qiir aiabances 
en sortieii, 
Celebraii~ {'exit obtenp! pel ma. 
trimoni Sancho Belii al qua donani 'a 
nibs sincera enhorabona i pel que 
deritjain que I'exit se lraduesca en 
realidats ponikives Ioque se pot augu- 
rar anib probabilidat, aixi pe: la  bon- 
dat de l'obra coni per lei dots d'acii- 
vidat  i I'inteligPncia dels distingits 
esposos lo qne adernes de un bcnefici 
propi seria de reriorn per la iiostra 
Vila. 
A. F 
Diumenpe de  s'altrc setmana uiia 
corsnlena d e  jovince'es curtodiadcs 
per la mare Superiora i Sor Nilariona 
aiiaren a f a r  iina.escursib a Felanitx, 
A la partida belles auguris. 
.4 la tornnda eufonia integral. 
Era un gust el diumenge a la nit 
seiitir contar totps ics emotions i 
sensacions rebodes desde d&!t de la 
muntanya de St. Salvador: e!s lox 
dals, la visib de f a  Serra els contorns 
de Ip v o r p p  dei mar ,  el nostre Puig 
de 13 Font  i tanteg @res einocioiis 
que seinblava com si aumcntrrsin ia 
f d  en cers de  Ueu. Sols per aquest 
fet son dignes de 1ifiaLisa i t s  excur- 
sions; mes, sembla u n  d i s  de amnis- 
tia; le4 petites rmcanses  s'csfurnen 
Yodi se suavisa i tot transcorre corn 
tranrcorfegue dins una francn aordia- 
Iirnt-Per i&cumpatibilitat de  sexes 
no popuerein ajuirlar-nor-hi. 
&lperO aqucstes delicies ron mo- 
mentineej? A H  :e1 noatre mtendre 
no,Es recorda amb vertadera justesa 
sin0 aumeiitats. PIS mes petits de- 
tails; sembla win s i  les miseries hu- 
mancs es separasin del nostre esperit 
i que tots a la una fesseni esforsos 
per a transformar una  felicitat 
concrela, i per a is6 net el camp de 
la nustra inteligkncia t+ n i k  bs-y 
per a la transformacid d.una seiisa- 
ci6 en percepCi6 I d: rewiles la 
forinacid del criteri. 
I'erb, tot  aquest mecanisme e; f a i n -  
concientament;perb es fa i cs podria 
aumentar amb preparacib. 
No hi h: dubte que com m6s prepe- 
r a t  es vagi q u a d  u u  einpren una  
escursio rnes profit s ' en  treti d'rila. 
Una preparacib k s  una coja essencial 
per uo escursionista. 
Si quant uu va a Roma per rebre 
l a  bendicio papal t i  una lleiigera 
nocib d.En Miquel Angel quin goig 
no sent i qdins plaers no fiueix quant 
contempla les seves piniures a la 
Capella Sixtina. 
Per venlura no son mL?s g r a n s  e!$ 
plaers quant sap difei-enciar les di- 
verses mod?litats pictbriques!~oi diu 
nocion.; de Pintnra, lo inateis podria 
dir de klistbria, Agriculturn. Ceogra. 
f i n ,  Arquitectura, e!c Quants n'hi ha 
qui pasant ran d'un talaiot o claper 
E O I S  veuen pedrei acaramnllades i 
no sentin gran adiiiii.acib que els 
oinpli el cor de salislaccib o inelart. 
colia al conteiiiplarlo despi-05 d.liaver 
liegit en  Costa i Llobrera! Una ex-  
cursid prepnraifa reforsa l a  nos t re  
educacio i ei nostre caricter i e m  6s 
profitds un dia inesperat. 
El pi-edoinini adquii-it peis gram 
ho,nes i lea grans nacions s 'ha adqui- 
rir viavant ben preparats. Tenia En 
Camb6,qu'e~care que estant en el ma. 
te:x carrer  estiguein a i'alire costat ,  
sensa preieucioiis 6s u n  (!CIS primers 
estadisles del nioii i bain mirar el 
seti travullanient: liio ar ia> contem- 
pla le3 presoiis buidrs de Suecia. 
coin mira Id posibilitat pzr la correiir 
dal Nii de la electrific1c;b de Egip- 
le!, 
Eis i!ialeaos que sbn f ~ .  temps els 
dirccioi-s de la dipioindc'a rnundial 
son excnrsionistei per SE i to ts  ells 
qtiant ai-ribzn a Mal!orm Jsahen 
niPs que iioitroj miilorquins de quin 
punt ens cal~ai i i  i per aird poreii 
aprofitar tot lo bo que teni i i  per la 
formacib del sell caricter.  
Lei excursiors hen oriealades fan 
unpoble gran i for t ,  i son capasse, 
de transformi el cnracter (que bona 
folta e m  fQ) i b&x d'ain disciplina 
inteiectual e.18 fa  ubservdr una acti- 
t u t  recta i ben equili!>r&cla i m t - m o s  
coneixc el co;nplirnent del nost re  
deui-e. Sa:, uinir-nms a n'el m x n e n t  
de  mds perill i dz criiii, no ob!idant 
niai eis i d d s  colectiu;. 
b l h j ;  i a  ascul-sih es u n  m$i pzr  a 
poder c o n i p r a r  i evitar aquet j  
engrecimencs d e  xafarJers a!nb aie- 
banses mlitues, amb el Tals converici- 
meut de que tot va be o a1 contrari, 
ens  Ea pzrdre l a  d x i 3  dy rebzntar 
tot lo nosiro.  
Enism doncs ex;Jr>io i i i n e  c ) n -  
cient i i-eba!geni la ascursib corn 
espectacls o mara i imi t  par  eshib:. 
ci6 sols eii I'es!imul d e  fz r  gran la 
noi t re  palria i sin5 tambe tern e ~ c u r -  
si6 que prenguenbli9 tiel caire mes 
d71e;it no es un d;l3 espe!;icles pitjors. 
lo'vos Oovi t  a tats els de la regia 
lievantin> a que ens .,juintem, que a 
m&s qe treure profit dci nombre, 
pd rem agermanar-no:, eqrqre m6s i 
tota anirern an e l  imteix idea!: el Fer 
una uaci4 c.oncient dcls diqres i 
&Is drets, 
s. s. 
Son Servera hfaig 1226: 
Dia s-Cntalinn Cursnch Potit (a )  
Manrella, de I O  dies. Debi l i ,h r  cori- 
gfaiia.  
7 &il!e.n Alzinn Pons ( a )  Xinn, de  
45anys, casnt, afrcci6 de fetge. 
7 Antoni Mas Clli (a )  Lias, d. 53; 
dcs cor.  
9 Cataiini S m J a  Ll!n63 (a) Retgi- 
dora,  85 anys; de cw.  
10 Juanaiiii T o r r s  i lascar i  (a)  
S u n y t r  de 5 dise. 
14 Jaiirne Pascuai 'dsteva ( I )  Gi!, 71 
any, Uremia .  
Dia 25 A br. ' -  ] i~ii T'i<,tns S:npbl, 
d'eii Iuan ] i n .  
21  ECat-iioa Lii::as Sureda iia deli 
M iqnei Sahlai-ineln. 
25 Pere Ginard Pnsior d'en 'rii Fuya. 
Dia I Xaig.-Iordi f a u i ~ e  hlassanet 
d'en J u a n  Pistoia. 
3 t M a i  ia Torrens Ginnrd d'en Gas- 
par Garbell. 
4 Ant6nia Sahagun Rosseild, fia d' 
en Bsldamero, Cardbinero. 





Dit 24 Abril--hlicjuel Giiiard Sard (a) 
d e  Son Fuya amb Maria Ferriol (a) 
Frrriol de Sa Torre, fadrins. 
11 de maip-Miquel Monjo Munta- 
ne:- (a)  hlonjo amb luana Moray MoyP 
de Son Serra, fadrins. 
Dia !E -jaume'Careiles Casellesia) 
Uacarneu, ami> Maria Flaquer Liite- 
ras (a) China 
XCI 
XONALS 
Din IO va arribar per Alcudia el nou 
G~lvernador civil Exm. Sr D. Pete 
Liosas G a d i ~ ,  &I q!lal en les seves de 
clarasidtis diu que ve pie de bona YO. 
I;c,ctst p:,r i rehdisr per nqizr,.?a Pio- 
viiic'a,,  Oe;de 13 a arrib,ide, diaria- 
n;;it re!) visiics, perq:!c sbi i  mollii-si- 
i n e ~  ics amistats que deiaa qiisnt heu 
l ox  s'a:ira pic. E1 saludun i li desil- 
;a% mo!t d'acert. 
 st comensa a 'loin31 la cai-eta 
del iii:rador de la Seu. a Palm@. 
- a s  iahricants de  calsat Srs. Es- 
haipy, pare i fiy han estais agredits 
m i b  Ires lirs per un obrer seu expul- 
s1t d:. :a fabrica. Les ferides a1 pit i 
a la eara n o  han resoltat de gravrdat 
I j . eztm hens. 
Dia 14-A Muro mori el Rt. D. lordi 
Poquet. A.C.S. 
e t 5  A F'oilensa, mar 01 lirerat I per- 
SOna de gran relleu D. Rambn Marlo- 
rei1 Bencassar. Deu lo tenga. 
Q Id. Se rcitara l'orde governaiiva 
d e  que~el -  pobres no cintin pels ca- 
. rers. 
16 L'Hxm. Sr. Governador visita 
la Verge de Lluch En el col-legi fnu 
obsequiat per la Coinunidat I Escolania 
deis Blnziets amb un acie literari mu- 
sical. Ell hei pronuncia un discurs 
mnit sentlt i ben cristii. 
Devem consignar la reaparicl6 de  .El 
PeI+nigenae.que trorna a la paiestra, 
despres de!s dos mesos de suspensib. 
Eiis feiicitam de sa lornada idesitjam 




De Son Servera 
Adins aqucsla dssena el temps ha. 
fetes mudanscs; per6 divenrer a ves- 
pre so posd a ploure I no se aturi 
fins e l  dirapte verpre; ha feta una sa- 
v6 molt grossa; te tant que les fonts 
donen un  gran raig de aigo i pareix 
aqorst estiu no faltaran aigos en el 
nosiro pohle perque n'hi haurA amb 
abundhcia i encare el temps pareix 
que 86 ganes de tornarlii. Bra nloS 
dona se que en s'hivem mos feia 
molta falta.  
MORTS 
Din 13 del eorrent mori Na Magda- 
ena AndreU (a) Capdura espora d.en 
ua? Tust  que feia un parey d'anys 
qiic esiavs malalta.  Tambe mori el 
niateix dia mestre Pep Massot a edat 
h?sta:it aransads el vespre 10s feren 
'aco,noanyada i a1 sendemiel funeral. 
Dondin el pesam ases families del dos 
flionts i que 10s vegem an el eel, 
CASAMFNT 
Dijous d'aquesta setmina ae casa- 
renen luan Carbone tadri. natural 
de  BunyOla i N a  Barbara Serrera  (a) 
Teula ella ea des poble. 811 ccgons 
noticies r'hi eetrblir8 an aquest poble 
amb un camion drllopub. 
Le8 desitjam sort i prosperidat 
i que Tisquen amb alcgria. molts 
d'asyr. 
OBREHES DE 8t. JOSEP 
C a d a a n y  dona una pirssa 
euvaut aquesta nssociaci6 en 
S O U  caiui asceudeot. Engaany 
ha establert el Rober de SI .  
JDsep, o sia una secci6 que t6 
per objecte la confeccid de ro- 
ba pels pobrets a ella incrits. 
Les associadeR se reuuiriu un 
din determinat de cada quinze- 
ua i dedicarin sos rfanys a 
cusir la roba de totes aquellos 
pobres associades que no pu. 
guiu i no sapigucn cosir.la.. De  
manera que  f i n s  les filles 
de les associades que vulgniu 
apeudrede taynr i cnsir PO- 
d r b  tam& sqoell dia auar 
a116 i fer.hi prhctiques per 
apendrerne. 
El dia designat ara per 
aquesta feina e6 el diliuns dol 
diumenge en ~ U Q  se celabrn la 
reoui6 de la associaci6. 
-TambB h a  establida la 
celrbraci6, de\ dirl de Petiro 
per Irs associades i qui vulgui. 
Aquest serB el ~ primer diu- 
meuge de cada mes. 
CAIXA.RURAT+ 
Aqueixa . .  esponerasa eotidat 
eat& preparant el nou iocai per 
poder-s'bi reiioir el3 SQUY 
nocis. Corn diguerem 81: a!tra 
ocasi6 s'hi forma una  Comi. 
ssi6 encuregatla d'aquesta 
preparaci6 i jn t6 casi acabada 
laseua tasca. EstA ja caai tot 
moblat i as de creure que  pr6. 
ximamant tebdrb llnc l'ober- 
tura. Allavoros uns ociiparem 
d'ella amb tota la deteaci6 i 
llargitria que corresp6u a on& 
entidat tau import;int. 
LA CQNGREGACIO 
MARIANA 
Vertaderamer't o r a  j a  m8,it 
petit el loclrl q ~ e  Ci:,s nrs  oeu. 
pava aquesta flnwixt~iit n s s  
ciacid pels prop J e  dosc8.irits 
eo i i g w g ~  11 t s  I:, i i e  I 6 :I I ! istiits . 
cercar 10-81 m4s gran i hau  
La tiec:esitt,t I P S  I.\ii ob11g~L.q a 
compiat el Teatre de Can MAE 
aont arnb iiu poc d'obra que 
s'hi fassa bei podran teuir lloc 
saf icien t. 
blos alegrau de la puixao. 
sa que S O  nota en la Vida sc- 
cia1 del nostro pohle. 
RELLIGIOSES 
PARROQUIA 
El pr6xim dissapte se comen, 
sar& les Coranta Eores 4 1 7 0  
auualiuent sa celrbren a S t .  
Salvador, deisl: (le IH fnmilia 
Yoreg. Els iictes ser in  els de 
eostum i predicar6 el Triduo 
HI Rt P. Bordoy, Teati. 
S 'acabarh el eanvesme de la 
segoua festa de Ciucogema. 
CONVENT 
Diameoge qui v6 se fer6 la 
Comunid general pnis Tercia- 
irs. 
ARTANENCS A BORA 
Pensi6-%a ceneedida la 
de 600 pts auuals SI nostro 
paishe1 eapitit D. Bartomeu 
Nicnlau Amorbs per haver 
obtenguda la crpu de la Real i 
Militsr' Orde de S. Hermeue. 
gild. El felicitam. 
Nos hem enterats amb gust 
de que el nostro puis& el Cape- 
116 de trnpa Dr. D. Fraocesc 
Siireda Blanes 6s estat desig- 
nat per Promotor de Justicia 
dels Tribunals Esdesiistic,s 
militrrs de Badrid, 1. regi6. 
f i a  enhorabuua. 
DESGRACI ES 
Dilluns pasaat Ea Wque l  
des Moll den Morey que ieia 
feina en una obrs \ d e  mestre 
Arnau Pasqual (aJPall'tengu6 
a desgracia de que una  biga 
de ferro li eoclogubs un dit i l i  
esoapsk. Li desitjam pronta 
Una niua de naButla fou  
agafade pdr les potes d'una 
bistia des& I'Hcspital fevint- 
la pe sa carp. Veutura que 
l 'auimalno se fen por, i l a  
gent que hi bavia pogu6 treo- 
rerla de devall seuse ferides de 
de ruolta importaucia. 
Diunienge passat al capvee- 
pre E u  Ni-que1 Massot fiy den 
Mateu Ros auava amb bicicle. 
ta per l'aveoguda del forroca- 
curaci6. , .  
arril; pegl a una pedra i eai- 
gu6 quedant uno de ses rodr  
tota espanyada i ell amb sc1 ca- 
ra jnst un Ecce-Homo, plenr 
de sang i peladurea i arnb una 
oberta B la galta; vetrfnra que 
DO tengu6 res espangat. 
El duguereo a1 hoepita1 aont 
foil curat pel medga D. Antoni 
Solirellas que Ii haguci de dar 
alguns punts. 
METEOROLOOIA 
Altra 8ao grossa mos ha fo- 
ta duraut aquesta drsena. 
Desprbs de alguns die8 grisos, 
de molt de xaloc, divenres 
passat se pos6 d'aigo i do- 
rant tota la nit i tot el di. 
ssapte amollh aigo de cirterna 
i a m!ones ruixats yrossoa. La 
sa6 fou grossa,per6 els entesos 
diuen que no ern gens bona 
per l'agricnltura perque molts 
de sembrats estaven en flor i 
perilla aumenti encnre el poy 
que j a  hei bavia. Diumenge i 
dilluns tamb6 pl0gu6 molt. 
CAP A LE8 MISSIONS 
La setmana passada fou 
aqui de dospedida el Rt P. 
Esteva Amer. que fou molt de 
1empsSuperiordel Canveo t dele 
PP. Franciscans d 'Art i  el qual 
jun t  amb el P, Bartomeu Pons 
s'en vo a Hov-Pork per ajun. 
tar-ae alr dem6s Franciscans 
mallorquins que se dediquen 
a evangelisar aquellea gents. 
Lea desitgam un  bon viatge i 
que Deules gnii en la seua 
bona cbra i les deix tornar amb 
salut ai eonv6. 
Dimerts de la setmanr passadr 
dia 11 so casaren D. Miquel 
Monjo Muntaner de Sta Mar- 
galidaamb la Sta D' Jnana 
A i m  Morey Jloy4 de 8on Serra 
Donat el recent dolde la novia 
la  eerem6oia teogu6 carbter 
intini Desitjam 01 novel1 matri. 
moni felicidats per :molts d' 
a n j s  en son nou ertnt. 
Tambb 'se cararen aimrrts 
d'aqnesta sstmana E n  Jaurne 
Casellas Casellas (a) Xina. 
Tambe fon n n  card sense t rug  
pel dol recent de les due8 €R 
milies. Rebin la nostrr enhorar 
bnua i mclts d'anys poguin 
estaP plegats. 
MORT : 
Divenres passat antregti l 'h i -  
mn a Den l'amon Jaume Pas. 
qual (a) Cil des c a r d  de Son 
Ros, despres de rebre el8 Santa 
Sagrnments. AI eel sia. 
C4SAMENTS 
Nuevns pro=ramts para RAMILLETBS, DE FUEGOS 
RhTIFICIhLES propios para fiestas particulares, de barrio. jardines 
Novedad ea  FWEC03 ELtCTRICOS el@ graa WplcfidW 
FUIXOS JAPONESE5-.al=OHETE5 REXLIO: @en ntk 
Idvias de fuego piateado y dorado 
C o i  -s de honoJ-=Cnhetes LMtricos -Cohetes 
ohetes rraies con i i u v i a  iorada y plateada. 
Direccibn . .  Taulera 16 Art$. 
Resesvat per en 
iVOLEU ESTAR. BEN SERVTS?I 
, _: 
.\ 
EN JAUME PI68 
(A) ROTCHET * 
Q8 
. te uua Agencia ent,re Art& i Palma i hei 
vp. cada dia. 
dasse d'enc8rregs. 
a t  des Ceutro F a r m d n t i c .  
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
Po 
5 I .  (3 
Direcci6 a Palma: Harina 38. An QS 00s- 
Art& Palma nO.3. 
uillem Bu j os& (a) ~ a n a n ~ i a  




Quatre Cantons, 8-ARTA 
./. 
:I: o h  de primern i segona claser a 
Serveix b a r d s  de 16 litropj a domicili. 
yrtros acomodats. 
VENTES EN GROS I AL DETALL 
!D E L I C I: 0 S O !  
AUTOMOVIL 
OLOME F LAQUER 
E 
(A) MANGOL 
A tedas Ins llegadas del Ferroearril hay 
camibn que parte directo para Capdepcra y 
Calerratjada do ostoi puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay tambiCn coches diiponibles para las 
Cuevas y viajes extraardiaarios. 
DIKECCI6N: A 1'0 ULO, 1. 
- 
Automovile de llogner 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estaci6. 
Teneu servici eombinat alnb el Ferrocartil. 
___ -cc2----- 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i dem& 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carre d'En Pitxol n.'S. 
Id SonServeran'29 1 ARTA'  
Ensaimdm i panets 
PA SA DKRI A Victoria 
Miqriel R w a  Castell 
En iloc SI: tiohet? nii!lOs que a la 
E S  F Q R N  N O U  
DEN E 
A %a botiga Liei trobareu sempre pans 
panets, galletes, bescuits, rollets, i iota 
casta de pasticeria. 
TAMBE 8E S5lLVEIS a DOM\ 
Wetedat, prontitut hi economia 
D ESP.4IG : 
C n t ~ r e r  de l 'a / / ) ta  3 bis. ABZTA 
Grande,r;: Almacene 
San J o s e  
/cis. Ignacio Figuerola 
D E  
- I =  
iHQY, COMO NADIEI 
doralln precicr, est0 oasa, todas la8 
OWEDADES 
T 
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALGE DE JAliME II n.? 39 a1 49 
Palma de Mallorca 
SASTREKIA PARA SERORA 
Y CABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PA9A VESTTR DE TODAS CLASSES 
.......... ......................... ~~ ......... ~. ........... ..... .... ~ . ~ ~ ~ .  .......................... ~.., .... 
PER T O T A  CLASSE D ' A V l R A M  D E  RAGA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, lNCUBAD - 
RES; ANELLES. PLANS I CONSULTES. 
b -Mlk lOk lp- 




SERVICI IIIARI EN PRONTITUS I ECONOMIA 
D E  PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdlma .- Banch de S'oli,  24 
DIRECCIO ArtB--Can Mangol, An  g u o  
-.Can Comuna--Pontaib 
de varies classes i preus 
SE'.V TORRA C.4 D A r D I A  
Venta e n  la botiga de comestibles derr 
4NTONI SWNEIB 
- 
JAUME CABRER 
! 
